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Pelajar  UMP.  Dengan  bertemakan  ”Ceriakan  Hidup  Setempat”  program  bertujuan  memperkasakan  mahasiswa  universiti
dalam  mengamalkan  cara  hidup  sihat  di  samping  mendekatkan  diri  dengan  komuniti  agar  dapat  memberikan  informasi
 terkini tentang program universiti  kepada masyarakat setempat.
Majlis  pelepasan  disempurnakan  oleh  Ketua  Pusat  Kesihatan  Pelajar,  Dr.  Khairul  Salleh  Abdul  Basit  yang  turut   menyertai
konvoi  berbasikal  pada  kali  ini.  Hadir  sama  Penasihat  Expoconvo  2015,  Zahiruddin Mohd  Zin  dan  Pegawai  Polis  Bahagian
Trafik Cawangan Kuantan, Koperal Ismail Toha.




majlis  konvokesyen  universiti.  Banyak  program  telah  dijadualkan  akan  diadakan  seperti  program  pameran  akademik,
inovasi, persembahan kebudayaan dan  khidmat sosial,” katanya.
 








Bagi  peserta  konvoi,  Wong  Qing  Hsian,  21,  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Awam  dan  Sumber  Alam  (FKASA)    berpendapat
penyertaannya dapat mendekati masyarakat sekeliling di samping menggalakkan program gaya hidup sihat.  
Turut berlangsung nanti Karnival Mahabbah yang diadakan serentak dengan Karnival Expokonvo   selama seminggu itu nanti
akan  dimeriahkan  dengan  program  masak  bubur  Asyura,  30  minit  bersama  Ustaz  Don,  Semanis  Kurma  dan  program
bersama Ustaz Kazim Elias (UKE) yang dijalankan Pusat Islam dan Pembangunan Insan.  Untuk makluman lanjut, sila layari
facebook  Expoconvo UMP  atau menghubungi  Jasmine  Ang  (Publisiti  dan  Acara  di  talian  0169081620/  Albert  (106­7829205
 atau Low Chen Wei (Booth/Vendor di talian 0174732677). 
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